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Український письменник, Іван Гнатюк народився 27 липня 1929р. в селі 
Дзвиняча Кременецького повіту Волинського Воєводства (нині Збаразького району 
Тернопільської області). Після закінчення 5-річної сільської школи вступив до 
Кременецького педагогічного училища, але на початку другого курсу навчання був 
раптово заарештований органами КДБ. По дорозі до в'язниці він утік і невдовзі подав 
документи в Бродівське педагогічне училище, що на Львівщині. 27 грудня 1948p. його 
знову було заарештовано за участь у національно-визвольній боротьбі проти німецьких 
та московських завойовників і після чотиримісячного слідства засуджено за зв'язок з 
Організацією українських націоналістів на 25 років неволі з відбуванням покарання в 
спецтаборах так званого “Берлагу” на Колимі. Першим концтабором стала Аркагала. 
Маючи непокірну вдачу, Іван Гнатюк не міг довго протриматися на одному 
місці: табірна адміністрація намагалася чимскоріш позбутися такого в'язня. За сім 
років, які прожив на Колимі, встиг побувати у багатьох концтаборах: в Аляскітово, 
Дебіні, на Холодному, Дніпропетровському, імені Бєлова та імені Матросова, з якого 6 
лютого 1956 року (після смерті Сталіна) він був звільнений через незадовільний стан 
здоров’я. Повернувшись на Україну, перебував під постійним наглядом відповідних 
спецслужб і багато років боровся з тяжкою недугою. Перебуваючи два роки в теплих, 
але не сприятливих для хворих на сухоти південних степах, зазнав злиднів та 
морального пригнічення, що в майбутньому значно відобразилося на стані його 
здоров'я.  
Побачивши нездоровий стан політв'язня, підтверджеий головним лікарем 
Миколаївської обласної тублікарні, органи Державної безпеки дозволили йому 
повернутися з дружиною та двома малими дітьми до Борислава, що на Львівщині. 
Іван Гнатюк у своїх поезіях описував страшну тоталітарну систему, яка нищила 
все і всіх хто тільки стояв на її шляху. Головними героями стали борці за 
страведливість, незалежність, честь і волю. Письменник описує внутрішній світ  людей, 
які зазнали тортур в ті часи, але зуміли гідно відстояти українську націю та довести 
всьому світові, що український народ сильний, мужній та духовно незламний.  
5 травня 2000 року письменник, громадський діяч, патріот Іван Гнатюк став 
лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка за книгу споминів “Стежки-
дороги”. 
